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контроля. Недостаточное развитие этого компонента отчетливо осознается 
студентами на протяжении всего периода обучения в университете. 
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В условиях модернизации и оптимизации предприятий и организа-
ций, становления системы профессиональных стандартов приоритетным 
происходит изменение вектора дополнительного профессионального обра-
зования как в Российской Федерации в целом, так и в ее субъектах. Прези-
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дент Российской Федерации Путин В.В. в одном из своих выступлений в 
сентябре 2017 г. отметил, что «…социальные лифты, профессиональный и 
личностный рост являются приоритетной основной российского государ-
ства» [10]. Также Маскаева М.А. отмечает, что «основной составляющей 
мотивации взрослых является ориентация на личностный и профессио-
нальный рост» [6, с. 381]. 
Важнейшим средством профессионального и личностного роста и 
развития является система дополнительного профессионального обучения. 
Под профессиональным обучением подразумевается процесс развития у со-
трудников специфических профессиональных знаний, умений и навыков. 
С 1 июля 2016 года вступили в силу правила применения работода-
телями профессиональных стандартов, регламентированные 122-ФЗ [2], 
которые напрямую касаются деятельности всех работников Российской 
Федерации, требуя от работодателей умений по-новому определять трудо-
вую функцию работника, требований к его квалификации и содержанию 
выполняемой работы. А для образовательных организаций – это требова-
ние к пересмотру содержания образовательных программ, включая допол-
нительное профессиональное образование. 
Ст. 76 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-
ции» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. [1] регламентирует, что дополни-
тельное профессиональное образование является, по сути, обучением гра-
ждан по особой категории образовательных программ. При этом перепод-
готовка нацелена на внедрение новой квалификации и получение компе-
тенции, которая необходима для ведения новой деятельности, ориентиро-
ванной на профессиональные стандарты.  
Цель дополнительного профессионального образования в современ-
ных условиях – расширение приобретенных первичных навыков и углуб-
ление знаний в рамках профессионального стандарта. В связи со стандар-
тизацией подходов оценки знаний, умений и навыков образование стано-
вится непрерывным процессом. 
«Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, не-
обходимой работнику для осуществления определенного вида профессио-
нальной деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой 
функции» [5]. Профстандарт – это характеристика квалификации, необхо-
димой работнику для осуществления определенного вида профессиональ-
ной деятельности, описание трудовых функций и трудовых действий. 
Многие разработчики и исследователи отмечают, что требования к 
квалификации, содержащиеся в профессиональных стандартах, станут обя-
зательными для применения работодателями, а для образовательных орга-
низаций ориентиром для формирования образовательных программ, а так-
же составления фондов оценочных средств и контрольно-измерительных 
материалов [3]. 
На наш взгляд, необходимость введения профстандартов была обу-
словлена тем, что характеристики должностей, содержащиеся в Единых 
квалификационных справочниках, уже не соответствовали современной 
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ситуации на рынке труда. Описание требований к специалисту в профес-
сиональных стандартах носит комплексный характер. В нем используются 
более современные конструкции в виде сочетания требований к знаниям, 
умениям, профессиональным навыкам и опыту работы. Эти особенности 
профессиональных стандартов делают их основными элементами нацио-
нальной системы квалификаций, связывающими сферу труда и сферу про-
фессионального образования. 
ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-
педагогический университет» (далее по тексту – РГППУ) – многопрофиль-
ный научно-образовательный комплекс с развитой инновационной, образо-
вательно-научной и социокультурной инфраструктурой, активно интегри-
рующийся в развитие территории Уральского федерального округа. РГППУ 
реализует более 40 образовательных программ бакалавриата, магистратуры 
и аспирантуры. Большое внимание уделяется системе непрерывного обра-
зования. Создан и успешно реализует дополнительные профессиональные 
образовательные программы в РГППУ – непрерывного профессионального 
образования (Институт непрерывного образования), начиная от краткосроч-
ных курсов повышения квалификации, объемом от 16 часов до курсов про-
фессиональной переподготовки объемом от 252 часов по актуальным про-
блемам науки, образования технологий и др. [7; 8; 9]. 
ИНО РГППУ работает в рамках утвержденной концепции непрерыв-
ного образования в нашей стране. В Российской Федерации разработана 
«Концепция непрерывного образования взрослых до 2025 г.» [4]. Данная 
концепция определяет три основных функции непрерывного образования. 
Непрерывное образование взрослых выполняет профессиональную лично-
стную и социальную функции. Профессиональная функция обеспечивает 
формирование у взрослого человека необходимых профессиональных 
компетенций и квалификаций и, как следствие, приобретение взрослым 
человеком новых профессиональных возможностей повышения его трудо-
вой мобильности, социального лифта. Однако совсем не учитывает взаи-
мосвязь с профессиональными стандартами на рынке труда; другими сло-
вами, нет прямой взаимосвязи с основными потребителями и клиентами 
дополнительного профессионального образования [10; 11]. 
Стратегия развития непрерывного образования в РГППУ должна 
учитывать три вектора непрерывного образования, а также содержание 
профессиональных стандартов и требования образовательных стандартов в 
соответствии с аккредитационными критериями. 
Поэтому мы согласны с мнением Королева Е.Г., который указывает, 
что «несмотря на разработанную Концепцию непрерывного образования 
взрослых до 2025 г., ее мероприятия пока еще не вошли в число первооче-
редных по причине отсутствия научного и методологического обоснования 
конкретных методов и механизмов работы…» [5, с. 53]. Действительно, 
есть ряд методологических и методических нерешенных вопросов. На наш 
взгляд, одним из пунктов научного и методологического обоснования ме-
ханизмов и технологий реализации концепции непрерывного образования 
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могла бы стать тесная увязка с реестром профессиональных стандартов. 
При проектировании всех образовательных программ дополнительного 
профессионального образования должны учитываться профессиональные 
нормы, отраженные в профессиональных стандартах. 
Итак, подводя итог, можно сделать следующие выводы:  
1. Профессиональный стандарт – содержание профессиональной дея-
тельности в рамках определенного вида экономической деятельности, а так-
же требования к квалификации работников, что определяет вектор программ 
дополнительного профессионального образования, в том числе и в РГППУ. 
2. В интересах формирования интеллектуального и трудового потен-
циала Уральского федерального округа развитие системы дополнительно-
го профессионального образования в РГППУ должно строиться на прин-
ципах непрерывного образования с учетом требований инновационной 
экономики и профессиональных стандартов. 
3. Дополнительное профессиональное образование РГППУ стано-
вится фактором устойчивого социально-экономического развития региона, 
способствует адаптации работников к непрерывным изменениям в различ-
ных сферах жизни общества. Оно является основным связующим звеном 
между интересами личности общества и государства, между различными 
уровнями профессионального образования и отраслями экономики, требо-
ваниями работодателей и запросами непосредственных потребителей об-
разовательных услуг. 
4. Взаимосвязь дополнительного профессионального образования и 
профессиональных стандартов в РГППУ проявляется через принципы не-
прерывности дополнительного профессионального образования; единства 
профессиональных стандартов и образовательного процесса; индивидуали-
зации дополнительного профессионального образования, предусматри-
вающей профессиональную и личностную ориентированность. 
5. Основная задача профессиональных стандартов – формирование 
оценочных критериев дополнительных образовательных программ 
РГППУ. В Уральском федеральном округе необходимо формирование 
единой национальной системы квалификаций – комплекса взаимосвязан-
ных документов, обеспечивающих взаимодействие сфер профессионально-
го образования и труда в целях повышения качества подготовки работни-
ков и их конкурентоспособности на региональном, российском и междуна-
родном рынках труда. 
6. Профессиональные стандарты представляют собой инструмент 
развития программ дополнительного профессионального образования в 
РГППУ. Для рынка труда профстандарты позволяют сформулировать ха-
рактеристику квалификации и профессиональные нормы, необходимые 
работнику для выполнения определенного вида профессиональной дея-
тельности, а для РГППУ – это четкий набор компетенций, получению ко-
торых должны способствовать реализуемые программы дополнительного 
профессионального образования. 
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7. В РГППУ осуществляется сопряжение профессиональных стан-
дартов и федеральных государственных образовательных стандартов, этот 
процесс касается и программ дополнительного профессионального образо-
вания РГППУ. Сопряжение и интеграция включают определение перечня 
профессиональных стандартов, отбор обобщенных трудовых функций и 
формулирование профессиональных компетенций, которые будут заложе-
ны в программу. Данный процесс сделает возможной реализацию миссии 
РГППУ и подготовку кадров, обладающих востребованными компетен-
циями в Уральском федеральном округе Российской Федерации. 
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